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NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
5-3-20 12-3-20 26-3-20 26-3-20 2-4-20 9-4-20 16-4-20 15-5-20 28-5-20 4-6-20 11-6-20 18-6-20 25-6-20 2-7-20  . . . . 
1 1602043013 AHMAD RAMADHAN x x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
2 1902043001 MARISA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
3 1902043002 NOVITA RAHMAWATI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
4 1902043003 ELSYAH FIRRA ANDINI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
5 1902043005 INDRI PUJI ASTUTI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
6 1902043006 FACHRA AROFAH HANDAYANI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
7 1902043007 NURUL ROSSA BAYUPUTRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
8 1902043008 ELITA DETIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
9 1902043009 SYAFIRA INDAH CAHYA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
10 1902043010 ANNISA ZAHRA DEWI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
11 1902043012 FEBRIYANTI SAFITRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
12 1902043013 MUTIA RAHMA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
13 1902043014 AMADEA SHAFIRA MAHARANI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
14 1902043015 DERBY BINTANG AURIGA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
15 1902043016 RISYANDHA CANTIKA PUTRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
16 1902043017 LAHIRA SINTA OKTIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
17 1902043018 YOGA PRATAMA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
18 1902043019 FEBILISTIYANI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
19 1902043020 KENDY TRI AMALIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
20 1902043021 CINDY DWI OKTAVIAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
21 1902043022 MAYANG SYELLA MAULANY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
5-3-20 12-3-20 26-3-20 26-3-20 2-4-20 9-4-20 16-4-20 15-5-20 28-5-20 4-6-20 11-6-20 18-6-20 25-6-20 2-7-20   
22 1902043023 AULIA DELIKA PRAMESTI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
23 1902043024 HANA AFIFAH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
24 1902043025 ALMA DWI HAFSARI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
25 1902043026 JOVITA ADAMS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
26 1902043028 MOCHAMAD TRI WIJAYA SAKTI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
27 1902043029 RIMAH SAFITRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  
28 1902043030 FAJRI SANDI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  





Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 . . . . . . . . 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak mengikuti 
perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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Jadwal Kuliah R.F506 Kamis 12:30-15:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
5 Mar 2020 
Kontrak perkuliahan, penyajian data 27 YOGA P. LENI MARLENA 
2 Kamis 
12 Mar 2020 
Peranan statistics, populasi dan sampel 28 YOGA P. LENI MARLENA 
3 Kamis 
26 Mar 2020 
Data dan Pengukurannya 29 YOGA P. LENI MARLENA 
4 Kamis 
26 Mar 2020 
Ukuran Pemusatan dan Ukuran Penyebaran 29 YOGA P. LENI MARLENA 
5 Kamis 
2 Apr 2020 
membuat tabel distribusi frekuensi 29 YOGA P. LENI MARLENA 
6 Kamis 
9 Apr 2020 
membuat grafik 29 YOGA P. LENI MARLENA 
7 Kamis 
16 Apr 2020 
review penyajian data dan kuis 29 YOGA P. LENI MARLENA 
8 Rabu 
29 Apr 2020 
Ujian Tengah Semester (Daring) 29 YOGA P. LENI MARLENA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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Jadwal Kuliah R.F506 Kamis 12:30-15:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
15 Mei 2020 
uji hipotesis 29 YOGA P. LENI MARLENA 
10 Kamis 
28 Mei 2020 
uji hipotesis nilaitengah 2 populasi 29 YOGA P. LENI MARLENA 
11 Kamis 
4 Jun 2020 
uji hipotesis nilaitengah 2 populasi (lanjutan) 29 YOGA P. LENI MARLENA 
12 Kamis 
11 Jun 2020 
analisis korelasi 29 YOGA P. LENI MARLENA 
13 Kamis 
18 Jun 2020 
analisis regresi linier sederhana 29 YOGA P. LENI MARLENA 
14 Kamis 
25 Jun 2020 
Penggunaan Geogebra untuk aplikasi statistika 29 YOGA P. LENI MARLENA 
15 Kamis 
2 Jul 2020 
statistika non parametik 29 YOGA P. LENI MARLENA 
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF 
(    0 %   ) 
N.TUGAS 
(     25 %  ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 
( 45 % ) 
RATA 2 N. HURUF 
1 1602043013 AHMAD RAMADHAN 
 
0 0 0 0.00 E 
2 1902043001 MARISA 
 
88 79 50 68.20 B 
3 1902043002 NOVITA RAHMAWATI 
 
93 92 65 80.10 A 
4 1902043003 ELSYAH FIRRA ANDINI 
 
82 26 50 50.80 D 
5 1902043005 INDRI PUJI ASTUTI 
 
86 88 75 81.65 A 
6 1902043006 FACHRA AROFAH HANDAYANI 
 
84 65 63 68.85 B 
7 1902043007 NURUL ROSSA BAYUPUTRI 
 
87 86 57 73.20 B 
8 1902043008 ELITA DETIA 
 
90 87 45 68.85 B 
9 1902043009 SYAFIRA INDAH CAHYA 
 
80 62 69 69.65 B 
10 1902043010 ANNISA ZAHRA DEWI 
 
81 55 55 61.50 C 
11 1902043012 FEBRIYANTI SAFITRI 
 
89 84 68 78.05 B 
12 1902043013 MUTIA RAHMA 
 
83 84 67 76.10 B 
13 1902043014 AMADEA SHAFIRA MAHARANI 
 
88 83 60 73.90 B 
14 1902043015 DERBY BINTANG AURIGA 
 
25 29 23 25.30 E 
15 1902043016 RISYANDHA CANTIKA PUTRI 
 
81 93 80 84.15 A 
16 1902043017 LAHIRA SINTA OKTIA 
 
86 43 82 71.30 B 
17 1902043018 YOGA PRATAMA 
 
84 78 73 77.25 B 
18 1902043019 FEBILISTIYANI 
 
83 79 63 72.80 B 
19 1902043020 KENDY TRI AMALIA 
 
81 85 63 74.10 B 
20 1902043021 CINDY DWI OKTAVIAN 
 
84 45 65 63.75 C 
21 1902043022 MAYANG SYELLA MAULANY 
 
79 89 45 66.70 C 
22 1902043023 AULIA DELIKA PRAMESTI 
 
83 65 56 65.45 C 
23 1902043024 HANA AFIFAH 
 
83 86 67 76.70 B 
24 1902043025 ALMA DWI HAFSARI 
 
88 77 43 64.45 C 
25 1902043026 JOVITA ADAMS 
 
81 82 49 66.90 C 
26 1902043028 MOCHAMAD TRI WIJAYA SAKTI 
 
82 28 53 52.75 D 
27 1902043029 RIMAH SAFITRI 
 
81 76 59 69.60 B 
28 1902043030 FAJRI SANDI 
 
82 57 62 65.50 C 
29 1902049001 DENDY ACHMAD FARIZKY 
 
80 61 0 38.30 E 
 
 





LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
Nilai Rata2 Nilai Huruf 
80 - 100 A 
68 - 79.99 B 
56 - 67.99 C 
45 - 55.99 D 
0 - 44.99 E 
 
